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ABSTRACT
.PTUPGUIFUSBEJUJPOBMGPPEXSBQQJOHJTNBEFGSPNWBSJPVTOBUVSBMNBUFSJBMT,FUVQBU
JTPOFPGUIFUSBEJUJPOBMGPPETJO.BMBZTJBBOEJOUIF.BMBZ"SDIJQFMBHP*U JTXSBQQFE
DPDPOVUMFBWFTDBMMFEAKBOVS5IFPSJHJOPGUIF,FUVQBUPS,VQBUJTGSPN+BWB*OEPOFTJB
5IFNJHSBUJPOPGQFPQMFT JO UIF.BMBZ"SDIJQFMBHPIBTNBEFUIF,FUVQBUXJUINBOZ
TJNJMBSJUJFT JO UFSNT PG JUT VTF 5IF USBEJUJPO PG NBLJOH UIF ,FUVQBU TUBSUFE B GFX
HFOFSBUJPOT BHP BOE CFDBNFNBOEBUPSZ JO DFSUBJO DFSFNPOJFT BT BNBJONFBM5IJT
BDUJWJUZJTDPOTJEFSFEBTBDVMUVSFTJODFJUIBTCFFOQBTTFEEPXOUISPVHIHFOFSBUJPOT
BOEIBTCFDPNFBTZNCPMUPJEFOUJGZUIFDPNNVOJUZ,FUVQBUSFRVJSFTUFDIOJDBMTLJMMT
UPXFBWFJUTDPOUBJOFSCFTJEFTIBWFJUTQIZTJDBMBUUSBDUJWFDIBSBDUFSJTUJDTBOETJHOJöDBOU
BFTUIFUJDWBMVFTJOTIBQFTMJOFTQBUUFSOTBOEDPMPST,FUVQBUBMTPIBTEJòFSFOUTZNCPMJD
NFBOJOHTBOEIBTCFDPNFCFMJFGTJOEBJMZMJGF5IFFòFDUPGNPEFSOQBDLBHJOHIBTIJU
UIFUSBEJUJPOBOEUISFBUFOTUIFBSUPGXFBWJOHUIF,FUVQBU5IFSFGPSFBMUIPVHIXFBSFJO
UIFNBJOTUSFBNPGEFWFMPQNFOUCVUXFNVTUQSFTFSWFUIFFMFNFOUTPGDVMUVSFWBMVFTPO
.BMBZUSBEJUJPOBMGPPEXSBQQJOH	,FUVQBU

,FZXPSET,FUVQBU"SUPG8SBQQJOH4ZNCPMJD.FBOJOH"FTUIFUJDT)FSJUBHF
*EFOUJUZBOE$VMUVSF7BMVF
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Introduction
"SU BDUJWJUJFT BNPOH DPNNVOJUJFT JO UIF .BMBZ
"SDIJQFMBHPIBWFCFFOSFDPHOJ[FEXPSMEXJEFBTCFJOH
WFSZVOJRVFBOEJOUFSFTUJOH*OUIJTDPNNVOJUZBDUJWJUZ
UIBUDPOUBJOTUIFFMFNFOUTPGBSUBSFQSPEVDFEUISPVHI
DBSWJOHXFBWJOHDBSQFOUSZBSDIJUFDUVSFBOETPPO5IJT
BSUIBTCFFOGVOEBNFOUBMUPUIFDVMUVSFPGUIFJSMJWFTGPS
DFOUVSJFT8JUIUIJTBDUJWJUZUIFJEFOUJUZPGUIFDPNNVOJUZ
JTNPSFWJTJCMFBOEBUUSBDUJWFUPPVUTJEFST"DDPSEJOHUP
.BS[JUB 1VUJI FU BM 	
 JO UIF DPNNVOJUZ UIF BSUT
BSFEJWJEFEJOUPUXPDBUFHPSJFT1FSGPSNJOH"SUT	EBODF
TPOH TUBHF QFSGPSNBODFT TVDI BT NBLZPOH XBZBOH
LVMJUHIB[BMUBNCPVSJOFLVEBLFQBOH
BOE7JTVBM"SUT
	TDVMQUVSF BSU BSDIJUFDUVSF EFDPSBUJWF BSUT DSBGUT BOE
XFBWJOH

)BOEJDSBGU JT B XPSL PG BSU DSFBUFE UP CF VTFE CVU
DPNQPTFE CZ JODPSQPSBUJOH FMFNFOUT PG BSU UP GPSN B
CFBVUJGVM BOE JOUFSFTUJOH PVUMPPL )BOEJDSBGU DSFBUJPO
SFRVJSFTFYQFSUJTFBOEFóDJFODZ"DDPSEJOHUP4JUJ;BJOPO
*TNBJM 	
 IBOEJDSBGU DSFBUJPO QSPDFTT SFRVJSFT UIF
QPXFSPGBFTUIFUJDTJOPSEFSUPQSPWJEFBCFBVUJGVMBOE
JOUFSFTUJOHEFTJHO.BMBZ BSUXPSLIBT JUT PXO JEFOUJUZ
XIJDIBMTPTIPXTBDPNCJOBUJPOPGWBSJPVTMPDBMFMFNFOUT
BOE JOøVFODFT GSPN BCSPBE $BSWJOH BOEXFBWJOH BSF
QBSUPGUIFUSBEJUJPOBMBSUBOEDBOOPUCFTFQBSBUFEGSPN
UIFDVMUVSFBOEXBZPGMJGFPGUIF.BMBZT*OGBDUUIFBSU
PGXFBWJOHJTQBSUPGUIF.BMBZMJGF5IVTBSUBOEDVMUVSF
BTQBSUPGUIFMJGFBOEJEFOUJUZPGUIFDPVOUSZUIBUOFFET
UP CF QSPUFDUFE GSPN UIF FòFDUT PG HMPCBMJ[BUJPO "
(IBGBS"INBE	
"DDPSEJOHUP"CEVMMBI"#BEBXJ
	
 BSUT DVMUVSF BOE IFSJUBHF NVTU CF QSFTFSWFE
GSPN FYUJODUJPO /PPS /JLNBO 4BMMFI 	
 TBJE UIBU
UIF /BUJPOBM $VMUVSBM 1PMJDZ  IBT PVUMJOFE UIBU
OBUJPOBMDVMUVSFTIPVMECFCBTFEPOUIFDVMUVSFPG UIF
.BMBZT.FBOXIJMFUIF"LUB8BSJTBO,FCBOHTBBO	

TVHHFTUTUIBUUIFTUVEZPSSFTFBSDIPGUIFEPDVNFOUBUJPO
SFMBUJOH UP UIF FMFNFOUT PG DVMUVSF JT WFSZ JNQPSUBOU
CFDBVTF JUXJMM SFCVJMEBOBUJPOBM JEFOUJUZTPUIBU JUDBO
CFNBJOUBJOFEPUIFSXJTFJUXJMMCFMPTUJOUIFDPVSTFPG
NPEFSOJ[BUJPO"SUTBOEDSBGUTTVDIBTXFBWJOHNBUTPS
CBTLFUTIBWFTJNJMBSJUJFTJOQSPEVDUJPOQSPDFTTFTTVDIBT
JONBLJOHSJDFDBLF	LFUVQBU
XIJDISFRVJSFTUIFTLJMMUP
XFBWFBOEGPMECVUPOMZEJòFS JOUFSNTPGUIFJSVTBHF
5IFSFGPSFGPPETTVDIBTLFUVQBUBMTPDBOEJTUJOHVJTIBOE
JEFOUJGZUIFDPNNVOJUZPGPUIFSSBDFT
5IF JOøVFODF PG NPEFSO LFUVQBU XSBQQFE JO QMBTUJD
NBUFSJBM BOE DIBOHFE UIFQPMBS.BMBZT TFUUMFNFOUT JO
.BMBZTJB XJMM BòFDU UIF ZPVOHFS HFOFSBUJPO UP MFBSO
IPXUPXSBQUSBEJUJPOBMGPPET5IJTSFTFBSDIJTUPQSPWJEF
LOPXMFEHF BCPVU UIF BSU JUT TZNCPMJD NFBOJOH BOE
WBMVFTDPOUBJOFECFIJOEUIJTQSBDUJDFBTBDVMUVSFUIBUIBT
CFFOQBTTFEEPXOGPSPWFSBMPOHQFSJPEPGUJNF*GOPU
QSFTFSWFEUIFOBUJPOXPVMEMPTFJUTDVMUVSBMJEFOUJUZ
The Issue
4JODF UIF T UIF JOøVFODF PG NPEFSO LFUVQBU
XSBQQFE JO QMBTUJD NBUFSJBM IBT UBLFO QMBDF JO UIF
DPNNVOJUZ .PEFSO LFUVQBU JT FBTJFS BOE GBTUFS UP
QSFQBSF5IF.BMBZQPQVMBUJPOOPXMJWFTJOUIFIPVTJOH
FTUBUFT5IFSFJTOPTQBDFUPQMBOUUSFFTUIBUDBOCFVTFE
BTUSBEJUJPOBMQBDLBHJOHNBUFSJBMTTVDIBTCBOBOBUSFFT
PSDPDPOVUUSFFT5IJTXJMMBòFDUUIFZPVOHFSHFOFSBUJPO
UPMFBSOGSPNUIFJSQBSFOUTBCPVUIPXUPXSBQUSBEJUJPOBM
GPPETBOEUPLOPXUIFDVMUVSFFMFNFOUTCFIJOEJU5IJT
TJUVBUJPO JT FYQFDUFE UP JNQBDU UIF USBEJUJPOBM LFUVQBU
XFBWJOHFTQFDJBMMZUPUIFOFYUHFOFSBUJPO
Limitation of the Study
5IF TUVEZ UPPL B TBNQMF PG UIF LFUVQBU BT POFPG UIF
USBEJUJPOBM.BMBZ DBLFT JO UIFBSDIJQFMBHPBTB TVCKFDU
NBUUFS JO UIJT TUVEZ 5IFSFGPSF UIF DVMUVSF FMFNFOUT
XIJDI BSF USZJOH UP öOE PVU BSF POMZ GPDVTFE PO UIJT
TVCKFDU NBUUFS BT B TBNQMF TVSWFZ BNPOH USBEJUJPOBM
.BMBZDBLFTLVJI
Significance of Study
5IFTUVEZJTUPBTDFSUBJOIPXNBOZNFNCFSTJOUIFGBNJMZ
FTQFDJBMMZUIFZPVOHFSHFOFSBUJPOLOPXIPXUPXSBQPS
TUJMM QSBDUJDF USBEJUJPOBM GPPEXFBWJOH TVDI BT LFUVQBU
*UTIPVMECFUBVHIUBOEUIFLOPXMFEHFPGXFBWJOHBOE
UIFDVMUVSFFMFNFOUTCFIJOEJUXJMMCFUSBOTGFSSFEUPUIF
OFXHFOFSBUJPO*GOPUQSFTFSWFEUIFOBUJPOXPVMEMPTF
JUTDVMUVSBMJEFOUJUZ
Objectives of the Research 
5PJOWFTUJHBUFUIFGBDUPSTUIBUDPOUSJCVUFTUPUIFMPTTPG
DVMUVSBMWBMVFTPO.BMBZUSBEJUJPOBMGPPEXSBQQJOH
5P öOE PVU UIF DVMUVSFT FMFNFOUT CFIJOE UIF .BMBZ
USBEJUJPOBMGPPEQBDLBHJOH
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Hypothesis
 
5IFSF BSF B MPU PG FMFNFOUT PO DVMUVSF WBMVF JO.BMBZ
USBEJUJPOBM GPPEQBDLBHJOHXIJDIFYJTUBOEBSFBQQMJFE
BSFBQQMJFEJOUIFEBJMZMJGFPGUIF.BMBZTPDJFUZ)PXFWFS
UIF DVSSFOU .BMBZ HFOFSBUJPO EPFT OPU SFBMJ[F JU BOE
UFDIOPMPHZIBTSFQMBDFEUIFUSBEJUJPOBMQBSUPGUIF.BMBZ
USBEJUJPOBM GPPE QBDLBHJOH  5IJT SFTFBSDIXJMM IBWF UP
öOEPVU UIFQPUFOUJBM FMFNFOUT UPEJTDPWFS UIF MPTTPG
DVMUVSFWBMVFTJOUIF.BMBZDPNNVOJUZ
Background
Packaging History
"SPVOEZFBSTBHPQBDLBHJOHPGGPPETXBTNBEF
GSPN OBUVSBM JOHSFEJFOUT BOE UIFZ XFSF BQQMJFE BOE
NPEJöFE GSPNBOJNBM TLJOT TUFNTBOE MFBWFTPG USFFT
1BDLBHJOHXBTHFOFSBMMZEJWJEFEJOUPUXPEJòFSFOUFSBT
NPEFSO BOE USBEJUJPOBM QBDLBHJOH.PEFSOQBDLBHJOH
VTVBMMZJODMVEFTQBDLBHJOHGPSDPOTVNFSHPPET(BSEPO
-3	
TUBUFTUIBUQBDLBHJOHIBTCFFOUSBOTMBUFEBT
BTPDJPTDJFOUJöDEJTDJQMJOFPQFSBUJOHJOUIFDPNNVOJUZ
UPFOTVSFUIFTNPPUIEFMJWFSZPGHPPETUPDVTUPNFST*U
PDDVSTXJUIUIFBEWFOUPGUFDIOPMPHZQBQFSBOEQSJOUJOH
JOEVTUSZJOUIFUIDFOUVSZ#JMM4	
QSPWJEFTUIBU
UIFQBDLBHJOHJOQSFNPEFSOJ[BUJPOFSBCFHBOJO
#BTFEPO(SPUI$	
UIJTJTUIFCFHJOOJOHUJNFMJOF
GPSQBDLBHJOHVTJOHNPEFSONBUFSJBMT*UDPOUJOVFTVOUJM
OPXXIFOQBDLBHJOHUFDIOPMPHZJTNPSFJOOPWBUJWFJO
UFSNTPGVTJOHPGNBUFSJBMTGVODUJPOTBOEEFTJHO
The Significance of Traditional Packaging 
5IFXBZ PG MJGF PG B TPDJFUZ PS DVMUVSF JT CFDPNJOH BO
JEFOUJUZ UP B OBUJPO 6TVBMMZ JU JT TJNQMZ BOE DMFBSMZ
JEFOUJöFECZUIFDPMPSESFTTMBOHVBHFCFIBWJPSGPPET
DVTUPNTBOEFDPOPNJDBDUJWJUJFTPG B SBDF"CEVMMBI"
#BEBXJ 	
IBT SFNJOEFE UIFQFPQMF UPEFGFOE UIF
OBUJPOT DVMUVSBM BOEBSUJTUJD JEFOUJUZPG.BMBZTJB.BMBZ
TPBTOPUUPESPXOJOUIFHMPCBMDVMUVSBMøPXT)FTBJE
i%FWFMPQNFOU JO PSEFS UP QSPTQFS UIF DPVOUSZ DBOOPU
SVOGSPNNBJOUBJOJOHUIFVOJRVFJEFOUJUZPGUIFOBUJPO
PG UIJT DPVOUSZ JT FBTJMZ SFDPHOJ[BCMFw 'PPE DBO BMTP
EJTUJOHVJTIBTPDJFUZPGPUIFSQFPQMF*UXJMMCFUIFJEFOUJUZ
PGBDPNNVOJUZ5IFJEFOUJUZPGBTPDJFUZXJMMVTVBMMZCF
JOIFSJUFE BOE IBT CFFO UIF QSJEF PG UIF DPNNVOJUZ
.BS[JUB1VUFIFUBM	

Japanese Traditional Food Packaging/Wrapping
)JTUPSZIBTTIPXOUIBUUIF+BQBOFTFBSFWFSZGBNPVTGPS
UIFJS USBEJUJPOBM QBDLBHJOH VTJOH QBDLJOH NBUFSJBMT PG
OBUVSBMFMFNFOUTBOEIBTUIFCFBVUZPGBSU4PNFGPPET
BSFQBDLFEJOBEVSBCMFNBOOFSBOEDBOCFCPVHIUCZ
UPVSJTUT BT TPVWFOJST "DDPSEJOH UP:VSJLP 4BJUP 	

UIF+BQBOFTFIBWFBDMFBSIJTUPSZBOECBDLHSPVOEPOUIF
QIJMPTPQIZPGGPPEQBDLBHJOH5IF+BQBOFTFUSBEJUJPOBM
QBDLBHJOHDBOCFDPOTJEFSFEBTBGPSNPGBSUCFDBVTFJU
GFBUVSFTVOJRVFEFTJHOJOWBSJPVTGPSNTTVDIBTCBTLFUT
CPYFTXSBQQJOHQBQFSXIJDIBSFTUJMMVTFEJOFWFSZEBZ
MJGF )JEFZVLJ 0LB 	
 FYQMBJOFE UIBU UIF +BQBOFTF
VTF SJDF TUSBXCBNCPPQBQFS BOE MFBWFT BTXSBQQJOH
NBUFSJBMT 5IFZ QSPWJEF POJHJSJ SJDF CBMMT XSBQQFE JO
CBNCPP MFBG#BNCPPGSPOETBSFTVCTUBODFTPGOBUVSBM
SFTPVSDFTUIBUIBWFCFDPNFQPQVMBSQBDLBHJOHNBUFSJBMT
JO+BQBO*UIBTCFDPNFBTZNCPMPGGSFTIOFTTCFDBVTF
PGUIFBSPNBPGCBNCPPXJMMTFFQJOUPUIFGPPEJOTJEF
Malay Traditional Food Packaging/Wrapping
5IF.BMBZTBTXFMMBT+BQBOFTFTPDJFUZJTGBNPVTGPSUIFJS
DVJTJOFFTQFDJBMMZDBLFT	LVJI
PSGPPEDPPLFEBOETFSWFE
CZVTJOHBXSBQQFSPGOBUVSBMNBUFSJBMTUIBUDBOCFGPVOE
BSPVOEUIFIPVTF	3FUSJFWFEGSPN"CTPMVUF"TUSPOPNZ
DPN

5IF.BMBZT BSF BMTP SJDI JO WBSJPVT LJOET PG USBEJUJPOBM
QBDLBHJOH"DDPSEJOHUP/JL)BTTBO4VIBJNJ	
UIF
.BMBZTJO1FOJOTVMBS.BMBZTJBJTTBJEUPCFEFSJWFEGSPN
BWBSJFUZPGFUIOJDIJMMJOUIFBSDIJQFMBHP)FEJWJEFEUIF
.BMBZT JOUPTPNFFUIOJDHSPVQT GBDUJPOT 	GPSFYBNQMF
"DFI #VHJT .JOBOHLBCBV .JOBOH #BOKBS 1BUUBOJ PS
+BWB
5IFSFGPSFFBDIFUIOJDHSPVQIBTJUTPXODVMJOBSZ
BSUT USBEJUJPO BOE UIF JEFOUJUZ PG QSJWJMFHFT GPS FBDI
HSPVQ
5IF JOUFSFTUJOH BTQFDU BCPVU UIF .BMBZ LVJI JO UIF
BSDIJQFMBHPJTJOUIFUZQFTPGMFBWFTXIJDIBSFVTFEGPS
XSBQQJOHGPPE5IFMFBWFTBSF-FQBUXSBQQFEJOCBOBOB
MFBWFTLFUVQBUQBMBTXSBQQFEJOQBMBTMFBWFTEPEPMBOE
MFNQPL XSBQQFE XJUI VQFI QJOBOH XIFSF UBQBJ BMTP
DBOCFXSBQFJUIFSXJUICBIBSVMFBWFTLFUBQBOHMFBWFT
LFMBEJMFBWFTCBOBOBMFBWFTPSSVCCFSUSFFMFBWFT,VJI
UFQVOHQFMJUBDBOCFXSBQQFEVTJOHQBOEBO MFBWFTPS
CBOBOBMFBWFTXIJMFLFUVQBUTBUFPUBLPUBLBOECFMFCBU
BSF QBDLBHFE JO EJòFSFOU XBZT VTJOH DPDPOVU MFBWFT
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)PXFWFSBNPOHUIFTFNBUFSJBMTCBOBOBMFBWFTJTWFSZ
GBNPVT BOE NPTU XJEFMZ VTFE BT XSBQQJOH GPS TPNF
.BMBZ GPPET BOE DBLFT 'PS FYBNQMF QVMVU QBOHHBOH
UFQVOH CVOHLVT MFQBU LVJI LPDJ UFQVOH QFMJUBUBQBJ
OBTJ MFNBL VTFCBOBOB MFBWFT BT BXSBQQFS6OJRVFMZ
FBDI UZQF PG LVJI IBT B EJTUJODUJWF XBZ PG XSBQQJOH
'JHVSF7BSJPVTUSBEJUJPOBM.BMBZDBLFT	LVJI
XSBQQFEJOCBOBOBMFBWFT
NFUIPETBOEUFDIOJRVFTFWFO JOVTJOHNBUFSJBMT GSPN
UIF TBNF XSBQQJOH NBUFSJBM XIJDI JT CBOBOB MFBWFT
)PXFWFSNPSFVOJRVFJTUIF,FUVQBUXIJDIVTFTDPDPOVU
MFBWFTBOEIBWFUPHPUISPVHIUIFQSPDFTTPGXFBWJOH
UP DSFBUF B DPOF PS TIFBUI 5IJT VOJRVFOFTT SFRVJSFT
TLJMMT UIBUOPUFWFSZPOFIBTFTQFDJBMMZ UIJTHFOFSBUJPO
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'JHVSF5SBEJUJPOBM+BQBOFTFGPPETXSBQQFECZWBSJPVTOBUVSBMNBUFSJBMT
/BUUP
"TBEBOHP
$IJNBLJ4VTIJ
/BUUPTUSBX
0OJHJSJ
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Statements of Problem
The Influence of Modern Packaging
4JODF UIF T UIF JOøVFODF PG NPEFSO ,FUVQBU
XSBQQFEJOQMBTUJDNBUFSJBMIBTUBLFOJOUIFDPNNVOJUZ
.PEFSO LFUVQBU JT FBTJFS BOE GBTUFS UP QSFQBSF 5IJT
TJUVBUJPO JT FYQFDUFE UP JNQBDU USBEJUJPOBM LFUVQBU
XFBWJOH FTQFDJBMMZ UP UIF OFYU HFOFSBUJPO 5IF TBNF
BQQMJFTUPLVJIUBQBJOBTJMFNBLBOELVJIUFQVOHQFMJUB
XIJDIBSFOPXXSBQQFEXJUIQMBTUJDBOE17$DPOUBJOFST
/PXBEBZTQMBTUJDQBDLBHJOHIBTUBLFOPWFSUIFGVODUJPOT
PGUSBEJUJPOBMQBDLBHJOH8JUIQMBTUJDQBDLBHJOHUIFBSPNB
BOE OBUVSBM TNFMM PG QBDLBHJOH NBUFSJBMT BSF NJTTJOH
5IFSFJTOPMPOHFSUIFUBTUFPGUIFPSJHJOBMGSBHSBODFPGGPPE
QBDLBHJOHNBUFSJBMT *G UIF TJUVBUJPO DPOUJOVFT QFPQMF
XJMMMPTFUIFJSTLJMMTPOIPXUPXSBQUIFTFUSBEJUJPOBMGPPET
The Problem of Waste DisposaM
  
5IFVTFPGQMBTUJDNBUFSJBMTJTOPUFBTZUPSPUPSEFDPNQPTF
BOE XJMM DPOUSJCVUF UP FOWJSPONFOUBM EFHSBEBUJPO
8BTUF PG QMBTUJD NBUFSJBM JT OPU FOWJSPONFOUBMMZ
GSJFOEMZ BOE JU UBLFT B MPOH UJNF UP EFDPNQPTF BOE
EJTJOUFHSBUF "T B SFTVMU .BMBZTJB JT CVSEFOFE CZ
UIF DPTU PG NBOBHJOH TPMJE XBTUF EJTQPTBM BOE JG OPU
NBOBHFEXFMM UIJTXJMM DBVTFFOWJSPONFOUBMQPMMVUJPO
$POTVNFST"TTPDJBUJPOPG1FOBOH	$"1
4..PIBNFE
*ESJT 	
 UIF SFTVMUT PG B TUVEZ CZ UIF *OTUJUVUF PG
.BUFSJBMT 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ 1SJODFUPO 64"
SFWFBMFEUIBUQMBTUJDNBUFSJBMXIFOBUBMFWFMPGIFBUXJMM
TFDSFUFQPMZFUIZMFOF	70$
BUZQFPGDIFNJDBMUIBUDBO
EFTUSPZ UIF IVNBO IPSNPOF UIBU BMTP DBVTFT DBODFS
4JNJMBS SFTVMUT XFSF BMTP PCUBJOFE CZ 3BINBU "XBOH
	
 GSPN B TVSWFZ DPOEVDUFE CZ TFWFSBM TDJFOUJTUT
GSPNUIF/BUJPOBM1PJTPO$FOUSF 	1VTBU3BDVO/FHBSB

6OJWFSTJUJ 4BJOT .BMBZTJB 1VMBV 1JOBOH .BMBZTJB
Population and Development 
3BQJE EFWFMPQNFOU PG UIF .BMBZTJBO FDPOPNJD PWFS
UIFMBTUöGUZZFBSTIBTDIBOHFEUIFQPMBSTFUUMFNFOUTJO
.BMBZTJB.PTUPGUIF.BMBZQPQVMBUJPOOPXMJWFTJOIPVTJOH
FTUBUFTJOTVCVSCTBOEDJUJFT8BO)BTIJN8BO5FI	

5IFTFBSFBTEPOPUIBWFFOPVHITQBDFUPQMBOUUSFFTUIBU
DBOCFVTFEBTUSBEJUJPOBMQBDLBHJOHNBUFSJBMTTVDIBT
CBOBOBUSFFTPSDPDPOVUUSFFT*UJTEJòFSFOUXJUIQFPQMF
XIPBSFTUJMMMJWJOHJOWJMMBHFTXIFSFUSBEJUJPOBMQBDLBHJOH
NBUFSJBMT DBO CF GPVOE TVSSPVOEJOHT UIFJS IPNFT
$POTFRVFOUMZ UIPTFXIP MJWF JO IPVTJOH FTUBUFT IBWF
MJNJUFE PQQPSUVOJUJFT UP DPPL BOE UIFZ POMZ DIPPTF
GPPET UIBU EP OPU SFRVJSF TVDI QBDLBHJOH NBUFSJBMT
5P HFU USBEJUJPOBM QBDLBHJOH NBUFSJBMT UIFZ IBWF UP
HP UP UIF NBSLFU 5IJT TJUVBUJPO NBLFT UIFN DIPPTF
UP DPPL GPPET UIBU EP OPU VTF XSBQQJOH GSPN MFBWFT
0WFS UJNF UIF ZPVOHFS HFOFSBUJPO XJMM OPU MFBSO
GSPN UIFJS QBSFOUT IPX UP XSBQ USBEJUJPOBM GPPE
8JUI UIJT TJUVBUJPO JG UIJT USBEJUJPO PG XFBWJOH XJMM
OPUCFQBTTFE UP UIFOFXHFOFSBUJPO JUXJMMCF MPTU UP
NPEFSOJUZ )BTIJN )K .VTB 	
 )BTBOBI 	

Chemicals/Pesticides
1MBTUJD NBUFSJBMT VTFE GPS QBDLBHJOH GPPET DBO DBVTF
BEWFSTF FòFDUT UP UIF IVNBO CPEZ "DDPSEJOH UP UIF
'JHVSF1MBTUJDQBDLBHJOHTUPPLPWFSUSBEJUJPOBMQBDLBHJOH
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The History of Ketupat
,FUVQBUJTBUSBEJUJPOBMGPPENBEFGSPNSJDFBOEXSBQQFE
JO DPDPOVU MFBWFT LOPXO BT +BOVS ,FUVQBUJT WFSZ
QPQVMBSPO UIFFWFPG)BSJ3BZB"JEJM'JUSJPS)BSJ3BZB
"JEJM"EIB5IFUSBEJUJPOPGNBLJOHUIFLFUVQBUTUBSUFE
XIFO *TMBN öSTU DBNF UP +BWB 	3FUSJFWFE GSPN XXX
BDFI'PSVN$PNNVOJUZ

The Origin of Ketupat
*O IJTUPSZ UIF 4VOBO ,BMJKBHB JT UIF öSTU UP JOUSPEVDF
LFUVQBUJOUIF+BWBDPNNVOJUZ)FDJWJMJ[FUPNBLFLFUVQBU
UXJDFSFGFSSFEUPBT#BLEBJFEVSJOHUIFDFMFCSBUJPOPG
&JE BM'JUS JT DBMMFEi#BLEB -FCBSBOw BOEi#BLEB ,VQBU
JT POFXFFL BGUFS UIFEBZPG &JE 	BGUFS GBTUJOH TJY EBZT
JO 4IBXXBM
 0O UIF EBZ DBMMFE #BLEB ,VQBU JO +BWB
BMNPTUFWFSZIPVTFXFBWFTUIFLFUVQBU"GUFSUIFZIBWF
öOJTIFE DPPLJOH LVQBU 	LFUVQBU
 JT TFOU UP UIF IPNF
PGSFMBUJWFTTUBSUJOHXJUIUIFPMEFTUöSTUBTBTZNCPMPG
VOJUZ 	3FUSJFWFE GSPN XXXB$FI 'PSVN $PNNVOJUZ

"DDPSEJOHUP"HVT8JCPXP	
UIFUSBEJUJPOPGNBLJOH
LFUVQBUXBTTUBSUFECZ,(1"".BOHLVOFHBSB*XIPXBT
LOPXOBTUIF1BOHFSBO4BNCFSOZBXB"UUIBUUJNFBGUFS
UIF &JE QSBZFS BNFFUJOHXBT IFME CFUXFFO UIF ,JOH
BOE UIF QFOHHBXB 	DIJFG PG EJTUSJDUT
 BOE UIF TPMEJFST
TJNVMUBOFPVTMZ JO UIF CBMBJ JTUBOB "MM QFOHHBXB BOE
TPMEJFSTXJUI UIFPSEFSMZ UPHFUIFSQFSGPSNBTVOHLFN
	B XBZ UP TFFL GPS BQPMPHJFT
 UP UIF LJOH BOE RVFFO
5IF IJTUPSZ PG NBLJOH LFUVQBU BDDPSEJOH UP . :VTSJM
"OXBS "M +BGBSZ 	
 JT TBJE UP CF EFSJWFE GSPN UIF
USBEJUJPOT PG UIF DPNNVOJUZ 8BMJ 4POHP JU XBT BO
BUUFNQUUPJODPSQPSBUF*TMBNJDFMFNFOUTJOUIFUSBEJUJPO
PGNBLJOHUIFLFUVQBU5IJTJTCFDBVTFJOBODJFOUUJNFT
Ketupat in the Malay Archipelago
,FUVQBU IBT USBEJUJPOBMMZ CFFO NBEF BOE FBUFO JO
UIF .BMBZ "SDIJQFMBHP XIFO DFMFCSBUJOH &JE BM'JUS
BOE &JE BM"EIB 5IF GFTUJWBM JT JODPNQMFUF XJUIPVU
UIF LFUVQBU 1SBDUJDBMMZ FWFSZ IPNF QSFQBSFT UIJT
EFMJDBDZ "T UIF FOUJSF HFPHSBQIZ PG UIF JTMBOET PG
.BMBZ "SDIJQFMBHP JT QMBOUFE XJUI DPDPOVU USFFT JU JT
WFSZ FBTZ UP HFU UIF MFBWFT AKBOVS UIF ZPVOH MFBWFT
XIJDI BSF VTFE BT DMBEEJOH GPS XPWFO UIF LFUVQBU
5IFOBUVSFPGUIF.BMBZ"SDIJQFMBHPUIFSFBSFTJNJMBSJUJFT
JOUIFIJTUPSZPGUIFUSBEJUJPOJONBLJOHUIFLFUVQBU*O
.BMBZTJB 4JOHBQPSF #SVOFJ 4BCBI BOE 4BSBXBL BOE
NPTU PG UIF *OEPOFTJBO BSDIJQFMBHP JU XBT LOPXO BT
ALFUVQBU*OTPNFQMBDFTJO*OEPOFTJBLFUVQBUJTSFGFSSFE
UPBTALVQBUPSALFUVQFLNBJOMZCZUSJCBM+BWB
*O*OEPOFTJBLFUVQBUJTTPNFUJNFTCPJMFEXJUIDPDPOVU
NJML GPS BEEFE øBWPS *O UIF 1IJMJQQJOFT UIF.PSPT JO
,BQBNQBOHBO DBMMFE LFUVQBU BTA1BUVQBUA1VTP JO UIF
$FCVBOPBSFBBOEA5BNVJOUIF5BVTVH-FBWFT	ZPVOH
DPDPOVUMFBG 
BSFOBNFE"SFDBDFBF
*O.BMBZTJBLFUVQBUJTVTVBMMZEJWJEFEJOUPUXPDBUPHPSJFT
OBNFMZ LFUVQBU OBTJ 	OPSNBM SJDF
 BOE LFUVQBU QVMVU
	TUJDLZSJDF
,FUVQBUSJDFJTSFDUBOHVMBSTIBQFVTJOHSJDFBT
JUTDPOUFOUTBSFXSBQQFEXJUIDPDPOVUMFBGXIJMFLFUVQBU
QVMVU	VTFTUJDLZSJDF
BEJBNPOETIBQFEXSBQQFEXJUI
QBMBTMFBWFTVTVBMMZSFGFSSFEBTLFUVQBUQBMBT
Type of Ketupat 
(FOFSBMMZ LFUVQBU JT B UZQJDBM PG 4PVUIFBTU "TJBO EJTI
NBEFGSPNSJDF3JDFJTJOTFSUFEJOUPUIFXPWFODPDPOVU
MFBWFTBOECPJMFEPSTUFBNFEUPDPPL,FUVQBU JTNPTU
QSFWBMFOU XIFO JU DPNFT UP UIF GFTUJWF TFBTPO XIFO
.VTMJNTDFMFCSBUFUIFFOEPGUIFGBTUJOHNPOUI,FUVQBU
JTBMTPPGUFOTFSWFEXJUITBUBZ"NPOHUIFQFPQMFJO+BWB
LFUVQBU JT PGUFO IVOH PWFS UIF FOUSBODF UP UIF IPVTF
BT B TZNCPM PG TBWJOH UIJOHT *O #BMJ LFUVQBU JT PGUFO
QSFTFOUFEBTTFSWJOHJOBSFMJHJPVTDFSFNPOZ"NPOHUIF
UZQFTPGLFUVQBUBSF
Ketupek Katan Kapau 
5IJT,FUVQBU,BUBOJTTNBMMTJ[FEBOEDPPLFEXJUIDPDPOVU
NJMLJOBCBNCPPDZMJOEFS%VSJOHDPPLJOHDPDPOVUNJML
JTMFGUUPDPODFOUSBUFPODFBOECMFOEFEJOUPUIFLFUVQBU
,FUVQBU LBUBO DBOCF FBUFOEVSJOH BGUFSOPPO UFB CVU
DBOBMTPCFFBUFOXJUITQJDZEJTIFTTVDIBTDVSSZPSTUFX
	SFOEBOH

 
Ketupat Glabed
,VQBU(MBCFEJTWFSZGBNPVTJO5FHBM *OEPOFTJB,VQBU
(MBCFEJTBLFUVQBUUIBUJTFBUFOXJUIUIJDLHSBWZZFMMPX
,FUVQBU JT DVU JOUP QJFDFT QVU JOTJEF JU TPNF GSJFE
UFNQFI BOE TNPUIFSFE XJUI HSBWZ HMBCFE 'PS NPSF
TQJDFTBNCBMJTBEEFE0OJUDSBDLFSOPPEMFTNBEFGSPN
DBTTBWBøPVSBOETQSJOLMFEXJUIGSJFEPOJPOT"TBTJEF
EJTIFE,VQBU(MBCFEJTBMXBZTFBUFOXJUITBUBZDIJDLFO
PSTIFMMöTI
Ketupat Betawi (Bebanci)
5IFNPTUUZQJDBMEJTIBOEVOJRVFGFBUVSFJTUIFLFUVQBU
CFCBODJ CZ UIF#FUBXJ DPNNVOJUZ5IJT LFUVQBU JT OPU
NBEFGPSTBMFFWFOUIPVHIJUJTWFSZVOJRVFBOEEFMJDJPVT
"T UIFOBNF JNQMJFTLFUVQBU#FCBODJ JTDPPLXJUI UIF
NBJOFMFNFOUTPGUIFLFUVQBU5IJTLFUVQBUJTFBUFOXJUI
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Ketupat Blegong (tegal)
,VQBU #MFOHPOH 	,VQBU (MBCFEFBUFO XJUI #MFOHPOH
NFBUJTUIFSFTVMUPGJOUFSCSFFEJOHTQFDJFTPGEVDLTBOE
HFFTF

Ketupat Bongko (tegal)
,VQBU#POHLPJT JTLFUVQBUXJUIWFHFUBCMFUFNQFIUIBU
IBTCFFOBDJEJöFE
Ketupat Cabuk Rambak (solo)
$BCVL 3BNCBL JT SJDF LFUVQBU TMJDFE MFNPOMJNF BOE
TQSJOLMFEXJUITFTBNFTBVDFNJYFEXJUIB MJUUMFHSBUFE
DPDPOVU 4BVDFT UBTUF WFSZ TQFDJBM JOEFFE5IJT EJTI JT
TFSWFEXJUISJDFDSBDLFSTDBMMFELBSB
Ketupat/lontongSayur
6TVBMMZ WFHFUBCMFT MPOUPOH TBZVS JT TFSWFE XJUI UIJDL
HSBWZBEEJOTPNFHMBTTOPPEMFT	TVVO
CPJMFEFHHTBOE
TQSJOLMFEXJUIGSJFEPOJPOT
'JHVSF%JòFSFOUUZQFTPGLFUVQBUXPWFOVTJOHZPVOHDPDPOVUMFBWFT
How to Wave Ketupat
5P NBLF UIF LFUVQBU FTQFDJBMMZ XFBWJOH UFDIOJRVFT
SFRVJSFTDSFBUJWJUZBOETLJMMPGJUTPXOJOPSEFSUPQSPEVDF
XPWFO DMBEEJOHPGAKBOVSXIJDI IBT BSUJTUJD WBMVF/PU
FWFSZPOFLOPXTIPXUPNBLFLFUVQBUBOEUPCFBCMFUP
NBLFPOFIBTUPMFBSOUPXFBWF
Materials to Make
+BOVS	DPDPOVUMFBWFT
XIJDIIBTCFFO
DMFBOFEBOETFMFDUUIFCSJHIUZFMMPXDPMPS
$VUUJOHUPPMTUPTFQBSBUFUIFDPDPOVU
MFBGGSPNUIFTUFNT
General Way to Make Ketupat
B$IPPTFHPPERVBMJUZSJDFXBTIVQDMFBO
4PBLUIFSJDFGPSIPVSTXJUIDMFBOXBUFS%SBJO
.JYXJUIBMJUUMFLBQVSNBLBO*GUIFSJDFJTVODMFBO
LFUVQBUXJMMCFQFSJTIBCMF
C'JMMDMBEEJOHLFUVQBUXJUISJDFVOUJMGVMM
D8IFOCPJMFEUIFLFUVQBUNVTUCFTVCNFSHFEJO
CPJMJOHXBUFSBMUPHFUIFS*GXBUFSSFEVDFTCPJMJOH
XBUFSJTBEEFE5IFEVSBUJPOGPSDPPLJOHLFUVQBU
JTCFUXFFOUPIPVST
E"GUFSDPPLJOHMJGUUIFLFUVQBUBOEIBOHJUVQUPESZ
The Art Elements in Ketupat
The Meaning of Art
"SU DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT NFBOJOH PS TFOTF
BCJMJUJFT UP DSFBUF B QBJOUJOH TDVMQUVSF DBMMJHSBQIZ
BOE JU XBT TP CFBVUJGVM UP MPPL BU "DDPSEJOH UP
0YGPSE %JDUJPOBSZ 	
 "SU JT 5IF QSPEVDUJPO PG
TPNFUIJOHCFBVUJGVMTLJMMPSBCJMJUZJOTVDIXPSL8PSLT
TVDI BT QBJOUJOHT PS TDVMQUVSFT QSPEVDFE CZ TLJMMT
*CO,IBMEVOTUBUFTiBSUJTUSVUICFBVUZBOEHPPEOFTTJO
XIJDIJUJTDPOUBJOTUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGBFTUIFUJDTFUIJDT
BOE MPHJDw "SJTUPUMF CFMJFWFT UIBU BSU JT BO JNJUBUJPO PS
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SFQMJDBUJPO QSPDFTT PG UIFXPSME MJGF QFPQMFNFBOJOH
UIFEJTQMBZPSOFXJEFBTPOBOFYJTUJOHEFTJHO1MBUPBMTP
CFMJFWFTUIBUBSUJTBOJNJUBUJPOPGOBUVSF	"SUTJNJUBUVSF
OBUVSBM
.FBOXIJMF4DIPQFOIBVFSUIJOLTUIBUBSUJTBO
BUUFNQUUPDSFBUFOFXGPSNTPGGVO&WFSZPOFMPWFTUIF
BSUPGNVTJDBMUIPVHINVTJDJTUIFNPTUBCTUSBDUBSU
Elements of Art
5P NBLF LFUVQBU FTQFDJBMMZ UIF DBTF OFFET DSFBUJWF
QPXFS UP QSPEVDF DMBEEJOH XPWFO DPDPOVU UIBU IBT
BSUJTUJD WBMVF *OEFFE OPU FWFSZPOF JT HPPEBUNBLJOH
UIFLFUVQBUBOEUPCFBCMFUPDSFBUFUIFSFJTBOFFEUP
MFBSOIPX UPXFBWF7JFXFE JO UFSNTPG JUT TIBQF UIF
LFUVQBUJTTBJEUPIBWFDIBSBDUFSJTUJDTUIBUNBLFVQUIF
QFSGFDUJPOPG JUTBSUBOE UIVT UIFWBMVFPG UIFLFUVQBU
XPSLTJOUPUIFBSUBOEDVMUVSFPGBTPDJFUZ
'SPN UIF DSFBUJWJUZ PG TPNFPOF XFBWJOH KBOVS GPS
DMBEEJOHNBEF PG LFUVQBU JU JT LOPXO OBNFT LFUVQBU
JODMVEF LFUVQBU SBZB LFUVQBU TBUF LFUVQBU KBOUVOH
LFUVQBU CFSMJBO 	EJBNPOE
 LFUVQBU CBXBOH LFUVQBU
EVEVL LFUVQBU CBOUBM LFUVQBU TJOUB LFUVQBU KBHP
LFUVQBU MVXBS LFUVQBU TJEP MVOHHVI LFUVQBU LIPEPL
LFUVQBUCBUBBOEPUIFST*UJTOPUDMFBSUIFPSJHJOPGUIF
OBNF PG LFUVQBU CVU VTVBMMZ UIFTF OBNFT DPOOFDUFE
XJUIUIFTIBQFPGUIFLFUVQBU
	  
'JHVSF3FUSJFWFEGSPNBSKVOBöSEBVTJCMPHTQPU
5IFCBTJD FMFNFOUTPG BSU BSF USBOTMBUFECZ UIF SFTVMUT
EVSJOHUIFQSPDFTTXFBWJOHBLFUVQBUBTUIFPCKFDUTPG
BSUXIJDIBSFGPSNTIBQFöOJTIMJOFUFYUVSFTQBDFBOE
DPMPS
The Form/Shape (bentuk)
'PSN XJUIJO UIF NFBOJOH PG UIF MBOHVBHF JU NFBOT
XBLJOHVQ	TIBQF
PSQIZTJDBMGPSN	GPSN
#VJME	TIBQF

JTBLJOEPGQMBJOTIBQFBTTFFOCZUIFFZFKVTUUPNFOUJPO
JU JT SPVOE TRVBSF PSOBNFOUBM JSSFHVMBS BOE TP PO
1IZTJDBMGPSNJTUIFLJOEUIBUMPPLTBOEGFFMTCFDBVTFPG
UIFFMFNFOUPG	WBMVF
PGUIFTFPCKFDUTTVDIBTBDMPTFU
$IFTU JT FYJTUT JO B TQBDF BOE JT OPU KVTU B SFDUBOHVMBS
CPYCVUIBT JUTWBMVFBOE GVODUJPO5ISFFEJNFOTJPOBM
TIBQFCPVOEFECZTQBDFUIBUTVSSPVOETBOEGPSNTUIBU
JODMVEFQZSBNJETQSJTNTDPOFTDPOFBOEDZMJOEFS
 
*SSFHVMBSTIBQFDVCFTBOETRVBSFFJUIFSJOUXPPSUISFF
EJNFOTJPOT BòFDU TUBUJD TUBCMF BOE GPSNBM8IFO UIF
TIBQFMPPNFEVQJUTFFNTTPHSFBUBOETUBCMF
,FUVQBU
#BOUBM
3PVOEPSTQIFSJDBMTIBQFPG UIFDVSWFBòFDUTEZOBNJD
BOENPWJOH	NPWFNFOU

,FUVQBU
*OUBO
+BOUVOH
5BQFSFEUSJBOHVMBSTIBQFBòFDUTBDUJWFFOFSHFUJDTIBSQ
BOEQPJOUJOHEJSFDUJPO
,FUVQBU
#BXBOH
'JHVSF3FUSJFWFEGSPNTIWPPOHDPN
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The Lines (garisan)
5IFTF GFX MJOFT PG EPUT BSF DPOUJHVPVT PSXIJDI IBWF
B DFSUBJO EJTUBODF -JOFT QMBZ B WFSZ JNQPSUBOU SPMF JO
DSFBUJOH UIF BQQFBSBODF TIBQF GBCSJD NPWFNFOUT
UPOFTBOEQBUUFSO-JOFTBMTPQMBZBO JNQPSUBOU SPMF JO
TIPXJOHPOFTGFFMJOHTJOBXPSL
-JOFT IBWF FMPOHBUFE OBUVSF BOE IBWF B DFSUBJO
EJSFDUJPO"MUIPVHI JUIBTBOFMFNFOUPG UIJDLOFTT UIF
OBUVSFPGUIFNPTUQSPNJOFOUJTUIFMFOHUIEJNFOTJPO
0G TIBQF MJOF EJTUJOHVJTIFE CZ TUSBJHIU MJOFT DVSWFE
MJOFTBOECSPLFOMJOFT	[JH[BH
3VMFSBMTPIBTBTQFDJöD
DIBSBDUFS EFQFOEJOH PO UIF NFEJB UFDIOJRVFT BOE
QMBDFNBLJOH
The Interwoven (jalinan)
*OUFSXPWFOJOUFOETFòFDUTGPVOEJOBOPCKFDUTTVSGBDF
*OUFSXPWFO JT EJWJEFE JOUP UXP TFDUJPOT *OUFSXPWFO
UPVDIBOEMPPLT
The Texture (tekstur)
5IF UFYUVSF JOBSUNFBOTLBSBLUVSOBUVSFPS UIFWBMVF
PGBTVSGBDFNBUFSJBMUIBUMPPLTBOEPSUPVDIFE6TVBMMZ
JOUIFGPSNPGBTNPPUIUFYUVSFSPVHICVNQZTMJQQFSZ
BOETPPO0GDPVSTFUIFUFYUVSFPGXPPETUPOFDFSBNJD
BOEQBQFSIBWFEJòFSJOHWBMVFT
5IFSFBSFUXPIPMFTPOUIFUFYUVSFOBNFMZ
J3FBMJTUJD5FYUVSFXIFSFUIFTVSGBDFPGBOPCKFDU
XIFOTFFOBOEUPVDIFEIBWFUIFTBNF
DIBSBDUFSJTUJDT
JJ7JSUVBM5FYUVSFUIFTVSGBDFPGBOPCKFDUUIBUMPPLT
TJNJMBSUPUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFPCKFDU
XIFOUPVDIFE
The Colors (warna)
$PMPS QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO DSFBUJOH BUNPTQIFSF
7BSJPVTBSUJTUT DBO TIPXPOFT GFFMJOHTXIJMFVTJOH UIF
UZQFTPGDPMPSJOIJTBSUXPSL
"DDPSEJOHUP$IBJ8VBOH4IFO	
DPMPSJTUIFNPTU
JNQPSUBOU FMFNFOU JO UIF WJTVBM BSUT öFME $PMPST BSF
EJWJEFEJOUP
t5IFCBTJDDPMPSTSFECMVFBOEZFMMPX
t4FDPOEBSZDPMPSTNJYUXPTIBEFTPGCBTJDDPMPSTJOUP
UIFUIJSEDPMPS
t5FSUJBSZDPMPSTBNJYPGSFWFOVFUPUIFUISFFDPMPST
t.POPDISPNFDPMPSUIFDPMPSJTNJYFEXJUIXIJUFBOE
CMBDLUPEBSLDPMPSEFTJSFEDPOUSPM
t/BUVSBMDPMPSCMBDLBOEXIJUFUIFSFTVMUPGUIFFòFDU
PGMJHIUBOETJMIPVFUUF
The Symbolic Meaning in Ketupat
The Symbolic Meaning 
%FTQJUF UIF USBEJUJPOPGXFBWJOHDPDPOVU MFBWFT UIFSF
BSFQIJMPTPQIJFTDPOUBJOFEUIFSFJO"DDPSEJOHUP.:VTSJM
"OXBS"M+BGBSZ	
BLFUVQBUPSBUSBEJUJPOBM+BWBOFTF
A,VQBUBO JTOPU KVTU B USBEJUJPOBMEBZPG &JECZ TFSWJOH
LFUVQBU CVU IBTNBOZ QSPGPVOENFBOJOHT CFIJOE JUT
VTF GPSWBSJPVTPDDBTJPOT JO UIF MJGFPG TPDJFUZ SBOHJOH
GSPNNFUIPETBOENBUFSJBMTUPNBLFJUUPIPXUPFBUJU
*UJTUIFTZNCPMJDNFBOJOHPGUIFTFWBSJPVTBTQFDUT
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Meaning from the Name
,FUVQBU JO UIF +BWB MBOHVBHF JT DBMMFE ,VQBU UIBU JT
UIF USBEJUJPO PG UIF LFUVQBUDPOTVNJOH PVUTJEF 	BGUFS

UIFEBZPGFJEXIJDI JTVTVBMMZDBMMFE,FUVQBU3BZBPS
SFGFSSFE UPBTBOPVUTJEF,VQBU USBEJUJPO,VQBUDPNFT
GSPN1BUPS-FQBU 	PòFOTF
BOEiPVUTJEFwXIJDINFBOT
PVUTJEFPSGSFFEPSSFMFBTFEXJUIUIFIPQFUIBUQFPQMF
XIPFBUBLFUVQBUNFBOTUIFZBSFJOEFQFOEFOUBOEGSFF
GSPNPòFOTF8JUIUIFQVCMJDFYQFDUFEUPGPSHJWFTJOTPG
FWFSZPOFXJUIUIFTZNCPMJTNPGLFUVQBUDPOTVNJOH
'SPNPOFTPVSDFUIFLFUVQBUGSPNLFSPUPCPTP	MBOHVBHF
BCCSFWJBUJPO
PGTBJE/HBLV-FQBUUIBUNFBOTBENJUUJOH
NJTUBLFT 5IF USBEJUJPO PG NBLJOH BOE DPOTVNJOH
LFUVQBU JTFYQFDUFE UPNBLFVTBENJUPVSNJTUBLFT TP
UIBUIFMQTVT UP GPSHJWF UIFNJTUBLFTPGPUIFSTBTXFMM
5IJTNFBOTUIFSFXJMMCFBOPUIFSTJOEJTTPMWFE
,FUVQBUPS,VQBUJO+BWBMBOHVBHFBTi+BWBEIPTPLwBMTP
NFBOTiOHBLVMFQBUw*OUIJTDBTFDPOUBJOTUIFPSEFSUIBU
TPNFPOF JNNFEJBUFMZ BENJUUT IJT HVJMU XIFO NBLJOH
NJTUBLFT5IFBDUJPOiOHBLV MFQBUwIBTCFDPNFBIBCJU
PSUSBEJUJPOPOUIFöSTUEBZPG4IBXXBMJFCZQSPWJEJOH
LFUVQBUBOEUIFPUIFSEJTIFTJOUIFIPNFTPOUIFEBZPG
&JE TPDBMMFELFUVQBU MFCBSBO"MM UIJT TIPXT UIF TBNF
TZNCPM DPOGFTTJPO UP UIF "MNJHIUZ (PE BOE UP UIFJS
GFMMPXIVNBOCFJOHT
,FUVQBU GSPN UIF MBOHVBHF PG 4VOEB JT BMTP DBMMFE BT
LVQBUNFBOTUIBUTPNFPOFXIPEPFTOUMJLFUPOHVQBU
	HPTTJQ
XIJDIJTCBENPVUIJOHPUIFSQFPQMFCFDBVTF
UIJTXPVMEBSPVTFUIFBOHFSPGPUIFST*OUIJTTFOTFPOF
DBOCFSFNJOEFEUPSFGSBJOGSPNBDUJPOTUIBUOHVQBU
"MPOHXJUIUIFBCPWFNFBOJOHTBOEUIFEBUFTPG4IBXXBM
,VQBUJTi+BWBEIPTPLwGSPNiMBLVQBQBUw	GPVSNFBTVSFT

5IFDVMUVSFPGTFSWJOHLFUVQBUPOTUPG4IBXXBMHJWFT
UIFNFBOJOHUIBUIVNBOTIBWFUPUBLFBDUJPOTXIJDI
MFCBSBOMVCFSBOMFCVSBOBOEMBCVSBO
&JENFBOTiDPNQMFUJPOw*UJTJOUFOEFEUIBUUIFöSTUEBZ
PG4IBXXBMJTUIFTJHOPGUIFDPNQMFUJPOPGGBTUJOHUIFO
TUPG4IBXXBMJTDPNNPOMZSFGFSSFEUPBTUIFIPMJEBZ
0OUIFEBZPG&JE.VTMJNTBSFSFRVJSFEUPFBUBOEOPUUP
GBTUBOZNPSF
-VCFSBO NFBOT PWFSøPX MJLF XBUFS GSPN B KBS TP
BCVOEBOU DPOUFOUT BSF TQJMMFEPWFS *U JT B TZNCPM UIBU
HJWFTUIFPSEFSUPHJWFTPNFPGPOFTXFBMUIUPUIFQPPS
UIBUJTDIBSJUZXJUITVDITJODFSJUZTQJMMTPWFSøPXXBUFS
GSPNUIFKBS5IJTDBOCFTFFOJOUIF*TMBNJDUSBEJUJPOUIBU
JTHJWJOHTFEFLBIPS[BLBUöUSBIPOTUPG4IBXXBM
-FCVSBO JO MJOFXJUI UIFNFBOJOHPG OHBLViMFQBUw JF
DPOGFTTBOEBQPMPHJ[FUPFBDIPUIFSJO+BWBOFTFDVMUVSF
UIF JNQMFNFOUBUJPO PG -FCVSBO PO TU 4IBXXBM XJUI
TQFFDIFTPGBQPMPHZGSPNBMPXFSTPDJBMTUBUVTQFSTPOUP
BQFSTPOPGIJHIFSTPDJBMTUBUVTPSGSPNDIJMEUPQBSFOU
UIBUJTHSFFUJOHiNVHJTFHFEBMFCVSJOHEJOUFONFOJLBw
*UNFBOT UIBU BMMNJTUBLFTCFGPSF UIJT DBOCF SFNPWFE
BOEFYDVTFEPOUIBUEBZ
-BCVSBO MBCVS 	XIJUFXBTI
 JT NBUFSJBM UP XIJUFO UIF
XBMMT *O UIJT DBTF BT B TZNCPM UIBU HJWFTNFBOJOH UP
UBLF DBSFPG ZPVSTFMGQIZTJDBMMZ BOE TQJSJUVBMMZ 4PBGUFS
JNQMFNFOUJOH UIF MFCVSBO 	GPSHJWJOH FBDI PUIFS

.VTMJNTBSFBEWJTFEUPLFFQBHPPEBUUJUVEFBOEBDUJPOT
UPSFøFDUHPPENBOOFSTUPP
5IVT UIF NFBOJOH DPOUBJOFE JO UIF LFUVQBU TFSWFE
XIFSFBOZPOFXIPFBUTJUTDPOTJEFSTBCPVUUIFNFBOJOH
BOEUIFNFTTBHFDPOUBJOFEJOJU
Meaning from the Form/Shape
,FUVQBU TIBQF SFQSFTFOUT QFSGFDUJPO 5IJT SFMBUFT UP
UIFWJDUPSZPG.VTMJNTBGUFSBNPOUIPGGBTUJOHBOEUIF
WJDUPSZBHBJOTUMVTU
5IFBOHVMBSTIBQFPGUIFLFUVQBUDBOCFEFöOFECZUIF
+BWBDPNNVOJUZBTUIFFNCPEJNFOUPGLJCMBUQBQBUMJNP
QBODFS *U JT NFBOJOH LJCMBU QBQBU MJNP QBODFS BT UIF
CBMBODF PG OBUVSF  EJBHPOBM EJSFDUJPOT OBNFMZ &BTU
4PVUI8FTUBOE/PSUI)PXFWFSBMMUIFTFEJSFDUJPOTBSF
BSPVOEBDFOUFS 	LJCMBU
8IFOPOFPG UIFN JTNJTTJOH
UIF CBMBODF PG OBUVSF XJMM CF MPTU 4VDI XBT UIFNBO
JOIJTIFS MJGFIFTIFHPFT JOBOZEJSFDUJPOCVUOPU UP
GPSHFU(PE"MNJHIUZ
,JCMBU QBQBU MJNP QBODFS DBO BMTP CF EFöOFE BT 
UZQFT PG IVNBO QBTTJPOT JO UIF USBEJUJPO PG BNBSBI
BMVBNBITVQJBIEBONVUNBJOBI"OHFSJTBOFNPUJPOBM
EFTJSF MVTUBMVBNBI UP TBUJTGZIVOHFS MVTU TVQJBI JT UP
IBWF TPNFUIJOH CFBVUJGVM PS HPPE BOE UIF MVTU GPS
NVUNBJOBI GPSDF ZPVSTFMG 5IF GPVS QBTTJPOT BSF GPVS
UIJOHT UIBUXF OFFE UPNBJOUBJO EVSJOH GBTUJOH TP CZ
FBUJOH LFUVQBU TZNCPMJ[FT UIBU XF IBWF CFFO BCMF UP
SFTJTUUFNQUBUJPOT
Meaning from the Making Process
,FUVQBU JTBGPPEXJUISJDFDPOUFOUT JO JUQBDLFEVTJOH
KBOVS PS DPDPOVU MFBWFT XIJDI BSF ZFMMPXJTI JO DPMPS
5IF USBEJUJPO CFHBO XJUI UIF XFBWJOH UIF QBDLBHJOH
PS DBTJOH 5IF DBTJOH JT NBEF VTVBMMZ CFGPSF &JE BOE
NBEFVTVBMMZ CZXPNFO.BLJOH B LFUVQBU JO B HSPVQ
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JT FOMJWFOFE PO UIF %BZ PG &JE BOE EFNPOTUSBUFT
GBNJMJBSJUZBNPOHUIFDPNNVOJUZ0OFXBZUPDPPLSJDF
DBLFJTCZCPJMJOHJUJODPDPOVUNJMLPSJGUIFLFUVQBUJT
CPJMFE JOQMBJOXBUFS JUXJMMCFTFSWFEXJUIGPPEXIJDI
JT DPPLFEXJUI DPDPOVUNJML5IJTNBLFT UIF QSJWJMFHF
PG UIF LFUVQBU BT B TQFDJBM GPPE BT XFMM TJHOJöFT UIF
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO DPNNVOJUJFT BOE UIF TPDJBM
JOUFSBDUJPO CFUXFFO GBNJMJFT BOE SFTJEFOUT EVSJOH UIF
QSPDFTTPGQSFQBSJOHUIFLFUVQBU
Meaning from the Yellow Janur (Young Coconut 
Leaves)
+BOVS B OBNF JO +BWBOFTF EIPTPL DVMUVSF 	USVF OVS

TIPSU GPS i+BUJOJOH OVSw PS CF DPOTUSVFE BT B WPJDF PG
DPOTDJFODF 	BQVSFIFBSU
5IFZFMMPX KBOVSPSDPDPOVU
MFBWFT BSF B TZNCPM PG SFGVTFE SFJOGPSDFNFOUT "U UIF
,SBUPO4VSBLBSUBJTPOFPGUIFBDDFTTPSJFTSFRVJSFEUPCF
VTFEJOUIFGPSNPGMPOHZFMMPXDMPUI5IFGBCSJDJTDBMMFE
4BNJS4BNJSJTBSFQFMMFOUSFJOGPSDFNFOUTPUIFKBOVSJT
UIFTZNCPMPGUIFTBNJS
Meaning from Rice
3JDF BT B TZNCPM PG QSPTQFSJUZ SJDF JT DPOTJEFSFE BT
B QSBZFS UIBU XF XJMM BMM CF HJWFO UIF BCVOEBODF PG
QSPTQFSJUZBGUFS GBTUJOH3JDFQSPWFE UPCFB TZNCPMPG
BMVTUGVMXPSMETPUIBUUIFLFUVQBUTZNCPMPGMVTUGVMUIF
XPSMEUIBUNBZCFDPWFSFECZDPOTDJFODF	UIFJOUFOUPG
UIFMFBG 
5IJTNFBOTFWFSZIVNBOCFJOHIBTEFTJSFTCVU
EFTJSFTJUNBZCFDPOUSPMMFEPSSFTUSBJOFECZDPOTDJFODF
*O UIJT WFJO JG BNBO DBOOPU DPOUSPM UIF EFTJSFT PG IJT
XPSME UIFOTPNFPOFXJMM SFWFBM UIFOBUVSFPG UIFFHP
BOEUIFBDUJPOTJUEPFTSFøFDUUIFTIFFSMVTU5IJTNFBOT
UIBUUIFMJHIUPG(PETIJOJOHSFEVDFEGSPNUIFIVNBOT
IFBSU0OFTIPVMECFBCMFUPöHIUIJTMVTUTPBTUPBDIJFWF
TFMGDPOUSPM
Meaning from Coconut Milk
$PDPOVU NJML PS JO UIF +BWB MBOHVBHF JT TBOUFO
TZOPOZNPVT XJUI UIF TPVOE PG UIF XPSE OHBQVOUFO
XIJDINFBOTBQPMPHJ[F"GBNPVTQPFNUIBUNFOUJPOT
UIFLFUVQBUBOEDPDPOVUNJMLJT
.BOHBOLVQBUOHBOHHPTBOUFO
.FOBXJMFQBUOZVXVOQBOHBQVOUFO
	&BUJOHLFUVQBUXJUIDPDPOVUNJML
*GUIFSFBOZNJTUBLFQMFBTFGPSHJWF

Meaning from Weaving Process
5XPTUSBOETPGDPDPOVU 	ZPVOHDPDPOVU MFBWFT
XPWFO
JOUPBLFUVQBUTZNCPMJ[FUIFCPOEPGIVNBOMJGFNBSSJFE
DPVQMF PG UXP TPVMT JOUP POF 5XP TUSBOET PG XPWFO
DPDPOVU XFBWFE QBJOTUBLJOHMZ UP CFDPNF DBTJOH PG
LFUVQBU 5IJT TJUVBUJPO JT BLJO UP IPX EJóDVMU JU JT UP
NBJOUBJOIBSNPOZPGIPVTFIPMET,FUVQBUJTOPUEJóDVMU
JGZPVXBOUUPFBUKVTUCZUBLJOHBLOJGFBOEUIFODVUJU
BOEDBODPOUJOVFUPFBU5IJTTJUVBUJPOJTBLJOUPIVNBO
MJGFUIBUJTIBSEUPCFNBSSJFECVUJGZPVXBOUBEJWPSDF
JT WFSZ TJNQMF BT TQMJUUJOH UIF LFUVQBU ,FUVQBU BMTP
TZNCPMJ[FTWBSJPVTIVNBOBõJDUJPOTXIJDIBSFWJTJCMF
GSPNUIFDPNQMFYJUZPGXFBWJOHUIFLFUVQBUDBTJOH
Meaning from Colors
,FUVQBUSFøFDUTUIFDMFBOMJOFTTBOEQVSJUZPGIFBSUBGUFS
QSBZJOH GPS GPSHJWFOFTT5IBU JT USBOTMBUFE UISPVHI UIF
XIJUFDPMPSPGUIFSJDFBTXFMMBTUIFDPMPSXIJUFDPDPOVU
NJML .FBOXIJMF UIF ZFMMPXJTI HSFFO MFBG DPMPS HJWFT
NFBOJOHPGGSFTIOFTTTFSFOJUZBOEHFOUMFOFTTPGOBUVSF
DSFBUFECZ(PE
 
Meaning from the Way it is Serves
"TJEFGSPNFBUJOHBLFUVQBUJOUIFNPSOJOHPG&JEXJUI
GBNJMZ UIFSF QVOKVOHBO FWFOU UIBU JT EFMJWFSJOH PG
SFBEZDPPLFENFBMT BU OJHIU PS FBSMZNPSOJOH UP ZPVS
SFMBUJWFT IPVTFT TUBSUJOH XJUI UIF PMEFTU CSPUIFST
IPVTFöSTU5IJTHJWFTNFBOJOH JOUIF+BWBDPNNVOJUZ
JOEJHFOPVTQVOKVOHBOXIJDINFBOTUPHJWFSFTQFDUBOE
BQQSFDJBUJPO UPPMEFS SFMBUJWFTBOE UIJTNBLFTB GBNJMZ
SFMBUJPOTIJQ
Meaning from Customs and Beliefs
,FUVQBUJTBMTPVTFEBTBTVQQMFNFOUJOUIFIVNBOMJGF
DZDMF GPSFYBNQMF GPS UIFQVSQPTFPG GPVSNPOUITPME
CBCZ JO UIF XPNC 5IF UZQFT PG LFUVQBU VTFE JO UIJT
DFSFNPOZ UP DFMFCSBUF BSF LFUVQBU KBHP LFUVQBU TJOUB
LFUVQBUTJEP MVOHHVIBOELFUVQBU MVXBS UIF GPMMPXJOH
NFBOJOHT
'PVSUZQFTPG,FUVQBUBSFVTFEJOMJOFXJUIUIFQSFHOBODZ
QFSJPEPGGPVSNPOUIT
,FUVQBU+BHP$POUBJOTUIF JOUFOUJPOUIBUUIFCBCZUP
CFCPSOBNBMFJTUPCFBDIBNQJPO	IFSP
UIBUJTIBWF
UIFDIBSBDUFSPGBLOJHIUBOEIBWFIJHITUBUVT
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,FUVQBU4JOUB4JOUB JTBTZNCPMPGBCFBVUJGVMXPNBO
BOEWJSUVPVT*OUIJTDPOOFDUJPOJGDIJMECPSOJTBGFNBMF
TIFXJMMIBWFCFBVUZBOECFWJSUVPVT
,FUVQBU4JEP-VOHHVI5IFSF JTBCFMJFG UIBU UIF GPVS
NPOUI QSFHOBODZ "MNJHIUZ (PE CSFBUIFE TQJSJU JOUP
UIFCBCZUIVTUIFCBCZPGGPVSNPOUITHFTUBUJPOJOUIF
XPNC JT QFSGFDU PVUXBSEMZ BOE JOXBSEMZ NFBOJOH B
IVNBOXIPIBTCFFOHJWFOCPEZBOETPVMFMFNFOUTCZ
(PE"MNJHIUZ
,FUVQBU -VXBS  ,FUVQBU -VXBS NFBOT XJMM CF HJWFO
SFMFBTF 5IJT TZNCPM HJWFT UIFNFTTBHF UIBU UIF CBCZ
DBOCFCPSOFBTJMZBOETBGFMZ5IJTTZNCPMBMTPHJWFTUIF
NFTTBHF iOHFMVXBSJ VKBSw JF GVMöMMFE UIF FYQFDUBUJPO
5IJT NFBOT UIF QSFHOBODZ JT UIF BDIJFWFNFOU PG UIF
FYQFDUBUJPOTPGQBSFOUTXIPXBOUB DIJME UISPVHI UIF
QSPDFTTPGQSFHOBODZ
	3FUSJFWFE GSPN 5JN ,PPSEJOBTJ 4JBSBO %JSFLUPSBU
+FOEFSBM,FCVEBZBBO

Conclusion
5IFöOEJOHTIBWFTIPXOUIBUPOMZPGIPVTFIPMET
XIPLOPXIPXUPXFBWFLFUVQBU5IJTNFBOTUIBUJOB
GBNJMZXJUIBUPUBMPGGBNJMZNFNCFSTPOUIFBWFSBHF
POMZ  QFSTPOT LOPX IPX UP XFBWF LFUVQBU "NPOH
QBSFOUTXIPLOPXIPXUPXFBWFLFUVQBU JTPOMZ
PG UIFN 5IF SFNBJOJOH  JT BNPOH UIF DIJMESFO
XIP SFQSFTFOU UIFZPVOHFSHFOFSBUJPO5IFTUVEZBMTP
TIPXTBCPVUPG UIF.BMBZDPNNVOJUZLOPXBCPVU
UIF TZNCPMJDNFBOJOH BOE QIJMPTPQIZ CFIJOE UIF BSU
PGXFBWJOHBTB USBEJUJPOBM GPPEDBLF)PXFWFSOPUBMM
QSBDUJDFE UIFTF TZNCPMT JO UIFJSEBJMZ MJGF BTIBECFFO
QSBDUJDFECZQSFWJPVTHFOFSBUJPOT
5IJTTJUVBUJPOHJWFTUIFJNQSFTTJPOUIBUUIFJNQPSUBODF
PG SFTFBSDI EPOF PO UIF LFUVQBU BT USBEJUJPOBM GPPE
QIJMPTPQIZBTBDVMUVSBMQSBDUJDFDBODSFBUFTPNFUIJOHPG
BSUJTUJDWBMVFBOEBMTPBTBTZNCPMPGDVMUVSBMFYQSFTTJPOT
UIBUIBWFNFBOJOHBOEHPPEQSBDUJDF *UUVSOFEPVUTP
GBSUIBUUIFQVCMJDOFFETUPCFDVMUJWBUFEBHBJOTPUIBU
UIFZVOEFSTUBOEUIFNFBOJOHCFIJOEDVMUVSBMBDUJWJUJFT
BOETPDJBMBSPVOEUIFNUIBUIBTBNFBOJOHUIBUDBOCF
VTFEJOFWFSZEBZMJGF5IFLFUVQBUTIPVMECFQSPNPUFEJO
BOJOJUJBUJWFUPJNQSPWFUIFDPVOUSZTDVMUVSBMIFSJUBHFTP
UIBUJUCFDPNFTQBSUPGUIFOBUJPOBMDVMUVSF
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